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A L O S S E Ñ O R E S A N U N G E A N T E S 
Si queréis vencer vuestras ex is íenc las , 
anunciaros p ron tamen te en P A T R I A 
n C H I C A , periótttsü cu l t o y ameno : : 
La juventud alegre y bulliciosa, termina-
dos los exámenes en el caluroso mes de 
Junio, cierra los maltratados libros, que 
ascendieron por el aire.en forma de vola-
dores en señal y demostración de júbilo y 
contento por las brillantes calificaciones, ó 
fueron lanzados violentamente contra el 
suelo, revelando la cólera y el enojo de al-
gún reprobado; introduce en los baúles los 
vestidos, apuntes y programas en revuelta y 
desordenada confusión; deja abandonadas 
'as casas de huéspedes,' solitarios los pa-
seos, desiertas las aulas y tristes los cafés 
donde concurría diariamente para cambiar 
estudiantiles impresiones y en tropel in-
quieto y alborozado penetra en los pueblos-
Coinunicándoles su regocijo colmado de 
travesura. 
Anuncian las golondrinas con sus des-
tapiados gorjeos y su vuelo torcido, re-
voltoso y ligero la proximidad de los días 
bonancibles; cuando á bandadas regresan 
n^ el mes de Abril, parecen gozosas de ha-
''ar sus cóncavos nidos y mientras los re-
Paian ó construyen de nuevo, curiosean 
'0s jardines y habitaciones y saludan con 
sus negras alas, que despiden reflejos metá-
laos, los sitios llenos de recuerdos donde 
¡¡Cubaron sus crías y prodigaron á los po-
l l o s quejumbrosos sus solícitos cuida-
dos. La turba estudiantil cuando vuelve á 
Sus patrios lares todo lo registra, indaga y 
averigua: su graciosa vivacidad infunde 
alientos á cuanto toca; su risa jovial y di-
chosa vibra en los aires; se escuchan frases 
apasionadas y esa misma juventud acaricia 
en las tranquilas noches estivales la reja 
bordada de flores, donde el anterior verano 
hizo conmovida y balbuciente las primeras 
confesiones del amor. 
Llegado el mes de Octubre la dispersión 
se inicia; preparan las madres con previsión 
anticipada de mujer la estudiantil maleta; 
comienzan las crueles y angustiosas despe-
didas; brotan de los labios del padre los 
prudentes y sabios consejos, se renuevan 
los buenos pero inconstantes propósitos de 
empezar con aplicación el curso, para no 
sufrir en el mes de Mayo las ansiedades y 
torturas del año anterior y con los últimos 
besos y advertencias, con las últimas pro-
mesas y juramentos de amor, los ojos hu-
medecidos con lágrimas y en la mano la re-
pleta cesta de viaje invaden los colegiales 
el tren y parece que la locomotora con el 
agitado movimiento de sus ruedas, su difí-
cil respiración y sus silbidos estrepitosos, 
les comunica cierto aturdimiento y poco á 
poco entre agudos donaires y frases inge-
niosas de picaresca malicia, vuelven á sen-
tir la nostalgia de las aulas; los cafés y los 
paseos los saludan á su llegada como exce-
lentes y cariñosos amigos. 
También las azuladas golondrinas con 
las primeras escarchas disponen su silen-
ciosa emigración; no se les siente en el mes 
de Octubre bullir trinando entre los árboles 
frondosos de los jardines; unidas aletean 
alrededor de los nidos ó se posan sosega-
das en el ramaje medio desnudo; temen y 
lamentan dejar abandonado el escenario de 
sus amores primaverales y cuando rápidas 
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se remontan en bandadas parece que ex-
halan con sus vibrantes notas el último en-
tristecido adiós; pero al cruzar los mares y 
sentir sus brisas, sienten también la nostal-
gia de las africanas tierras; hacia allí se di-
rigen ágiles y graciosas para retornar meci-
das por los vientos suaves y embalsamados 
del mes de Abril. 
COLOQUIO ÍNTIMO 
Cerca estoy de tí. T u s o jos veo. 
Una esperanza tu rba mi calma 
y un goce in terno s iento en el a lma 
que es mi delei te, que es mi deseo. 
Y en un s i lencio pasa la noche 
sin que los labios hablen de amor; 
mientras tú juegas con una f lor 
que la deshojas buscando el b roche. 
De nuestros pechos, rompe el enc-anto 
de este s i lenc io , su respirar, 
y nuestras bocas qu ieren hablar, 
¡cuando los o jos se han d i cho tan to ! 
Mas una frase suena en mi boca 
que tú la escuchas toda risueña 
y en tu con ten to , mi du lce dueña, 
ríes con fuerza, con risa loca. 
Luego la sangre late al terada 
y á tus mej i l las dá su co lor ; 
tú te sonrojas si hab lo de amor ; 
tu cara ocul tas rubor izada . 
Y el v ien to , le jos, de M e l o d í a 
trae los acordes, y en nuestro o ído , 
suenan cual canto de amor, de un n ido 
que es todo d icha, paz y alegría. 
Y al despedi rme de t i , mi amada, 
la v ida entera yo te daría, 
y así á tu lado no sufr i r ía 
con el consuelo de tu mi rada. 
A . LLOPIS SANCHO 
Neutralidades que salvan 
Con este epígrafe, y ante la voz de alerta dada 
por a lgunos per iód icos anunc iando el pe l ig ro de 
que España pudiese l legar á in te rven i r en el c o n -
f l i c to europeo, la impor tan te revista cordobesa F o -
mento Agr íco la de Anda luc ía pub l i ca un notab le 
ar t ícu lo , sa l iendo en nombre de los agrar ios a n d a -
luces a la defensa de la neu t ra l idad , que es el sen-
tir de todos los buenos españoles, y de l cual no 
podemos por menos que t ranscr ib i r los s iguientes 
párrafos: 
De jadnos, po l í t i cos de concupiscenc ias i n c o n -
fesables, seguir nuestro camiivo de reorgan izac ión 
social , de emigrac ión á los campos, de reacción 
de una España grande, fuer te, respetada. M ien t ras 
laboráis en las sombras, nosot ros , á la luz del So l , 
repon iendo nuestra r iqueza foresta l , resp i rando el 
aire puro de nuestros campos, regándo los con 
nuestro sudor, i cmov iéndo los con nuestro esfuer-
zo, vamos sembrando la s imiente de mañana; anr 
en el surco, vamos depos i tando el veneno que o 
ex t i rpará . El veneno de los malos es la paz, esei 
examen de uno cons igo mismo. 
«No somos po l í t i cos ; hoy damos beligeranclaj 
qu ien def ienda nuest ro programa mínimo,/Q 
sea l ibera l , rad ica l , ja imis ta , demócrata , niaurista'fi 
i ndepend ien te . 
«¿Podemos descender más en nuestra deca-
denc ia que á donde nos l levaron las sangrías sin 
i n te r rupc ión de un siglo? Vosot ros , los que todo 
queréis d i r im i r l o con la sangre, sois los restos de-
cadentes de un maton ismo malsano que nos llevó 
á la catástrofe. Noso t ros somos la nueva sociedad, 
y c o m o somos más hombres , como estamos más 
capaci tados, no queremos dejarnos l levar al mata-
dero por vuest ros intereses mezquinos, estando 
dispuestos, m u c h o más que vosotros—¿quién lo 
d u d a ? — á dar nuestros h i jos, nuestros patrimonios, 
á darnos nosot ros mismos por la Patr ia. Por eso 
que para voso t ros es una panta l la y para nosotros 
es el ideal más que r ido . 
«Nada tenemos que ver con los intereses que 
se vent i lan en la horrorosa guerra europea. ¿Quién 
de los contend ientes nos ayudó en nuestras horas 
de angust ia? N i n g u n o . 
«Seamos prev isores y aguardemos prevenidos 
á qu ien quede de d i rec tor de los dest inos de Eu-
ropa. Sea qu ien sea, p rocuremos que en el mo-
mento nuestra amistad se cot ice a l to ; nuestra amis-
tad valdrá tanto c o m o hayamos acrecido nuestra 
r iqueza. 
«¿Vosotros no sabéis hacer esto? N o sabéis fa-
vorecer al que t rabaja, al que pone diariamente su 
grano de arena para aumentar la r iqueza del país? 
¿Con qué derecho queréis l levarnos como bestias 
á un dego l ladero? Será acaso con el f in de exter-
minar la s imiente buena en el solar patr io , que ha-
béis p rocu rado hacer i m p r o d u c t i v o por cuantos 
med ios habéis ten ido á vuest ro alcance. 
«No somos po l í t i cos ; representamos, efectiva-
mente, el espír i tu de cerca de c inco mi l agriculto-
res que sienten lo que muchos mi les, mnchos mi-
l lones más, y en nombre de el los, en nombre de 
los act ivos, de los que t rabajan, de los que repre-
sentan la España de mañana, os dec imos que Ia 
neut ra l idad del país es la neut ra l idad que salva, y 
nosot ros, que somos la savia, queremos la pazyia 
paz será». 
L A V E I R O A D 
De entre crespones, do su faz recata, 
surge la luna sonr iente y pura ; 
al pie de sauces, su raudal d i lata 
manso a r royue lo , que al correr murmura , 
f o r m a n d o rizos de b ruñ ida plata. 
Entre el ramaje que se mece inc ier to , 
' una cruz se levanta majestuosa 
sobre una humi lde y escondida fosa: 
¡Es la tr iste mansión de un pobre muer to ; 
es la eterna ve rdad , bajo una losa! 
RAFAEL TORRES LÓPE^ 
Antequera, 9 - 9 1 6 . 
AT L; TA GlíTC'A 
A UN A V A R O 
Tienes fama de avar iento 
y aún asegura la gente 
que siempre en gastar prudente 
pones tasa á tu a l imento . 
Ans iando sólo tener 
para tí grandes caudales, 
á más de cuat ro morta les 
les hiciste padecer. 
Y sin compas ión a lguna 
contemplaste su desgracia, 
pues al bien tu alma reacia 
sólo , piensa en la fo r tuna . 
Caut ivo tu corazón 
por la avar ic ia del o ro , 
fi ja en crecer tu tesoro 
tienes la imag inac ión . 
Y nunca la calma l lega 
á br indarte a lgún reposo 
entre ese placer od ioso 
a que tu a lma se entrega. 
Suspiras, mal hombre , en vano 
quer iendo la d icha hal lar, 
¡que no la puede encont rar 
quien con el pobre es t i rano ! 
Por tu b ien te lo aconsejo 
que ablandes el corazón 
haciendo una buena acc ión 
antes que l legues á v ie jo . 
Pues si l legas á mor i r 
sin refrenar tu cod ic ia , 
me temo que tu avar ic ia 
aun muer to te ha de seguir. 
Para evitar este mal , 
no esquives al pord iosero 
y préstale del d inero 
que te sobra en tu cauda l . 
Y hac iendo el b ien sin reparo 
harás d ichosa tu v ida , 
ha l lando calma enseguida 
que dejes de ser avaro. 
ANGEL PALANQUES 
E L REY Y E L CAMPESINO 
Al caer de la tarde baja un campesino una 
Cllesta de recia pendiente, en el h o m b r o el azadón, 
^'e sostenía con la derecha mano, l l evando en Ja 
"!¡9 un gran pañue lo l leno de melocotones. A b s -
,lai.do iba pensando en el p lato de humeantes ha-
bichuelas, que aderezadas con lonchas de toc ino 
Coi]stitiiían su cena y la de su fami l ia ; y como por 
auticipado, gozaba oyendo los alegres gr i tos de 
fus hijos al mirar la sabrosa f ru ta, no v ió á un ca-
ñ i lero que, de otros segu ido, quienes á respetuosa 
Estancia tenían sus corceles, subía La empinada 
CUesta< hasta que el re l incho del cabal lo y una voz 
[í116 le d i jo «Apártese, buen hombre» , le t ra jeron á 
i real idad, que para él hub iera s ido pel igrosa, si 
^ ginete no hubiese parado en seco el po t ro , que 
e 'ba encima del campes ino ; el cual levantó los 
?-l0s, y al reconocer á qu ien delante tenía, descr i -
bióse sin soltar el azadón, y d i jo con voz entera 
• respet i iosa:—Dios guarde al señor Rey. 
M i r ó l e el Rey y sonr ió , pues el campes ino, en 
vez de hacerse á un lado , se había quedado enme-
d io del camino como si hubiese echado raíces, por 
efecto de la sorpresa que le p r o d u j o el encuent ro ; 
y desv iando el fogoso corcel para que no lo las t i -
mase, p reguntó le bondadosamente : 
— ¿ D o n d e va el campesino? 
— Al l í mismo donde va el señor Rey. 
—S i yo subo la cuesta y tú la bajas, d i recc ión 
con t ra r ia l levamos, lo que dice que es impos ib le 
que vayamos al mismo pun to . 
—Éso le parece al señor Rey; y aunque se dice 
que un Soberano no se equ ivoca , op ino yo que 
ahora está en un error. 
— Eso de que el Rey no yerra, acaso lo d igan 
los cortesanos; pero veo que lo pone en duda la 
gente del campo: mas paréceme que tú eres qu ien 
andas equ ivocado . 
— E n otras cosas será, no en esta, po rque si 
b ien es c ier to que va el señor Rey cuesta arr iba y 
el campesino cuesta abajo, no lo es menos que eí 
Rey y el campesino van camino de la e tern idad, á 
donde hemos de l legar forzosamente al mor i r , sea 
cual fuese la senda que tomemos durante la v ida. 
C o m o hay una etern idad buena, también hay otra 
mala. ¡Valga D ios al señor Rey para que l legue á la 
buena, que es al c ie lo! 
— A tí igua lmente te valga y no nos desampare 
la V i rgen santa. 
Pensat ivo quedóse el Rey, que al o l v i do tenía 
dado lo que el campes ino le recordaba. Cuando 
qu iso con t inuar su camino , h izo seña á uno de la 
comi t i va , que se acercó con gran respeto y le en -
t regó una bolsa con monedas de oro . 
— B u e n campes ino ,—d i j o el Rey—, hombre 
av isado eres: toma esa bolsa que compensará la d i -
ferencia que hay entre lo que tu t rabajo te p roduce 
y lo que te mereces. ¿Cuánto ganas? 
T o m ó el campesino con muestras de gra t i tud la 
bolsa, y luego contestó: 
— G a n o lo mismo que gana el señor Rey. 
Este, que ya había puesto en mov im ien to el 
cabal lo , le de tuvo y f i jando la mirada en aquel 
hombre , le d i jo : 
— Y a no me atrevo á af i rmar que estás e q u i v o -
cado, porque antes lo creía y ha resul tado que yo 
lo estaba. Mas he de declararte que no comprendo 
como s iendo yo Rey y tú campesino ganamos lo 
mismo. 
— S i no le o fendo , le diré que los Papas, los 
Reyes, los nobles, los v i l l anos , los r icos y los p o -
b res , - t odos ganamos lo mismo mientras en este 
m u n d o estamos. Y lo que ganamos, señor Rey, es 
e l c ielo ó el in f ie rno. 
Ca l lado quedóse el Rey, pues honda fué la i m -
presión que en él causaron las palabras del campe-
sino, á quien d i jo con g ravedad : 
—Razón t ienes y he de confesar que sabes m u -
cho más que yo. ¡Ruega á Dios por mí! 
—Sí , rogaré, señor Rey; pero no o lv ide aquel 
refrán.. . 
—¿Qué refrán? 
— El que dice -ayúda te y D ios te ayudará . 
Ayúdese el señor Rey para ganar el c ie lo . 
Y el Rey y el campes ino se separaron: el uno 
s iguió cuesta arr iba, cuesta abajo el o t ro , y el Rey 
y el campesino iban camino de la e tern idad. 
TEODORO BARO. 
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Relámpagos de pensamiento 
En el campo de la gloria, no hay linderos, ni 
mojones, ni círculos privilegiados. L a fama de S a n -
to T o m á / n o disminuye ni perjudica la de Spencer. 
Aquí abajo lo entendemos de otro modo, y nos 
parece que la gloria de Benavente puede perjudi-
car á la del señor Unamuno, y la de Maura á la del 
difunto Cánovas. ¡Cuándo se convencerá la huma-
nidad de que la honran y enaltecen más los hom-
bres buenos que los hombres grandes, y de que el 
que representa lo que no es, difícilmente podrá sel-
lo que representa! 
— S i el hombre se contentara con el pan nuestro 
de cada día, como recomienda el Padre Nuestro, el 
problema social no existiría. Pero los más de los 
hombres, quieren conquistaren un sólo día el pan 
de muchos años con perjuicio de tercero, y así no 
hay paz , ni p a n posibles. 
— S i el alma es una sustancia espiritual é in -
mortal y por tanto inaccesible á los castigos cor-
porales, no se comprende que haya habido hom-
bres que quisieran purgarla de la herejía, queman-
do ó hiriendo el cuerpo en que habita. ¿Qué idea 
tendrían del alma Hernán Cortés y- Alvarado, que 
mandaron pasar á cuchil lo á centenares de indios, 
por el delito de rendir culto á sus ídolos? Y ¿qué 
idea tendrán del alma los que creen purificarla, tor-
turando y flagelando el cuerpo? Indudablemente 
será una idea materialista. 
PASCUAL SANTACRUZ 
E L ESPERANTO Y LA IGLESIA 
Nadie antes que la Iglesia sintió la necesidad de un 
idioma universal, y adoptó como tal el latín, el más 
universalizado en los primeros tiempos de la Iglesia; 
pero el latín, como lengua muerta, no puede satisfacer 
hoy más que los usos á que la Iglesia lo destina. Mas 
la Iglesia de Jesucristo, que es universal, como su pro-
pio nombre de -Católica» lo indica, necesita un medio 
fácil y universal de expresión para propagar la Fe, de-
fenderse de sus muchos enemigos y estrechar la unión 
entre todos los católicos del mundo. Por eso, al conso-
lidarse en nuestros días el Esperanto como lengua in-
ternacional, la Iglesia ha visto en él el gran medio de 
evangelizar á los pueblos, y por eso en Bélgica, Ale-
mania, Francia. Holanda y demás naciones cultas son 
ya innumerables los sacerdotes y comunidades que es-
tudian y cultivan el Esperanto, y son ya muchas las Re-
vistas católicas que se escriben en esta nueva lengua, y 
las Asociaciones católicas esperantistas, entre las que 
sobresalen por su importancia la «Nederlanda Katol ika 
Esperantista Ligo» de Utrech, y la «Tutmonda Katolika 
Umiigo de París, que propagan con ardor el Esperan-
to para por medio de él estrechar los lazos de amor y 
fraternidad entre todos los católicos de la tierra. 
MANUEL RINCÓN ALVAREZ 
Un buen patriota 
El Ministro de Estado ha comunicado al de Ins-
trucción pública ías mandas que un ilustre patricio que 
residía en la Argentina ha hecho á su patria para inver-
tirlas en mejoras de la enseñanza. 
Reproducimos la comunicación donde se detallan 
los legados del insigne patriota don Pedro Vila Con-
dina: 
«Ministerio de Estado.—Contencioso.—Número89, 
—Excelentísimo señor: El cónsul de la nación en Ro-
sario de Santa Fe remite á este Centro, el despacho 
número 73, copia simple del testamento hológrafo es-
crito por el súbdito español don Pedro Vila y Condina, 
natural de Alujas (Lérida), fallecido en aquella locali-
dad el 24 de j u l i o últ imo. En el citado testamento, don 
Pedro Vi la, después de consignar varios legados á di-
ferentes parientes suyos, declara lo que sigue: «Dono 
á la Comuna del pueblo de Alujas, de España, ó sea á 
sus habitantes, 100.000 pesos, más las 25 leguas del 
campo del territorio Misiones, compradas al Dr. Marti-
nol i , para que los hijos de mi pueblo natal las posean 
á perpetuidad, sin poderlas vender, y con su usufructo 
construyan y mantengan un Colegio y lo mantengan 
con buenos Profesores para una vasta enseñanza, y el 
resto que les sobre lo inviertan en mejoras y compras 
de propiedades en bien de todos los hijos del pueblo. 
Si faltasen al cumplimiento de lo por mí dispuesto, 
pasaría este donativo á los parientes en grado más cer-
cano al donante. Declaro que dono á los habitantes 
del part ido de Cervera, provincia de Lérida (España), 
500.000 pesos para que sus autoridades los coloquen 
en hipotecas, y de sus intereses se dé educación á los 
hijos de ambos sexos del citado part ido; se entiende 
que sean favorecidos los hijos de los pobres cuyos 
padres no tienen dinero para costearles su educación. 
Declaro que dono á la provincia de Lérida (España) 
500.000 pesos para que sirva para toda la provincia y 
con iguales fines que la donación anterior. Declaro 
que dono á Barcelona 1.000.000 de pesos para que 
sirva para toda Cataluña y con iguales fines de las dos 
Comisiones anteriores. 
Declaro que dono á España, un mil lón de pesos, 
para que sirva para toda España y con los fines de las 
tres donaciones anteriores. Todos estos donativos son 
hechos en pesos moneda nacional, curso legal argenti-
no, papel». Finalmente encarga á sus albaceas, don 
Angel Echevarría, y en su defecto á don Tomás Olive, 
ambos vecinos de Rosario de Santa Fe, que la testa-
mentaría debe ser terminada antes de tres años de la 
fecha de su apertura. De-Real orden, comunicada por 
el señor Ministro de Estado, lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. L 
muchos años. Madr id 11 de Septiembre de 1916.—t' 
Subsecretario, Marqués de Amposta.—Rubr icado." 
Señor Ministro de Instrucción Pública». 
¡Dios premie con su gloria y paz eterna a! nobi l í i i 
mo español señor Vila Condina, que desde lejanas tie-
rras, no olvidando en sus últimos momentos á la Patiií1 
que le vió nacer, dona su cuantiosa fortuna para bene-
ficio espiritual y material de sus compatriotas necesi-
tados! 
A LOS SEÑORES A N U N C I A N T E S 
Si queréis vender vuestras existencias, 
anunciares prcntr»mente en P A T R I A 
:: CHICA, periódico culto y ameno :: 
ATRIA ClITCA 
Ya de regreso se encuentran 
aquí, tristes y apenados, 
cuantos á Málaga fueron 
á disfrutar de los baños, 
es decir, á zambullirse 
en el mar Mediterráneo; 
y nos cuentan mil grandezas 
sobre los días que han pasado 
los de la legión—que es plaga 
social —de acérrimos fatuos, 
•teniendo una vida «muelle» 
(porque el Muelle han visitado, 
por ser imposible á ellos, 
aunque digan lo contrario, 
rodar en coches de punto 
ni ir á ciertos espectáculos). 
Uno que miente de veras 
es Homoboni to Flato. 
¡Qué de embustes nos endilga! 
¡Qué cinismo y qué descaro 
tiene el iluso del «margen»! 
Dice que ha ido con los Lados 
á ver á varios señores 
de abolengo puro y rancio. 
La mujer de Albondigui l la 
y la de Tanretrepado, 
son también dos figuritas 
que quieren despuntar alto. 
Estas suelen ir días antes 
de marchar para los baños 
á visitar amistades, 
cumpliendo un deber, ¡es claro!, 
con el fin de despedirse 
de éstas, y van preguntando 
al propio t iempo qué fondas 
hay nuevas que sean de rango 
en la capital, sin duda 
para elegir luego al cabo 
un parador «suntuoso» 
donde sirvan «regios» platos 
de jurelito á la asada, 
bisteck de arenques con rábanos, 
queso en frío, y carne cocida 
de... la de almeja, si acaso. 
Pero el que aventaja á todos 
los ya dichos «potentados» 
es Caracoli l lo, hombre 
sin igual por lo gui l lado, 
que «creo». tiene allá en la Habana 
no un tío, sino tres ó cuatro, 
y vive siempre á la última... 
del ingenioso «sablazo», 
pues -según dice Manolo 
todavía aquél no ha pagado 
el importe del asiento 
del coche en que éste lo trajo 
ahora cuando regresó 
de poner blandos los callos, 
lo cual no soipr^pde nada 
porque recibe á diario 
en su casa ó en la calle 
ios «piropos» de otros varios 
«ingleses y tai», que foiman 
un buen número de «aliados», 
y el «socio» del «Qub Frescura 
se queda tan», «fresconazo», 
(por cierto que no me explico 
que vaya á tomar los baños), 
imporíándoJe un ardite 
que le envíen los «iiltiraatiums», 
Lector, ¿no es verdad que hay entes 
que aún no se han enterado 
del papei que desempeñan 
en esíe inmenso escenario, 
que es, según la astronomía, 
planeta Tierra l lamado? 
TRESEMES 
NOTICIAS LOCALES 
V o l ó a l cielo 
Víctima de rápida enfermedad ha dejado de exis-
t ir en Málaga la preciosa niña de cuatro años Car-
mela Palma Burgos, hija de nuestro querido paisano 
y amigo el notable escultor Paco Palma. 
Compart imos la amargura que en estos moineníos 
sufren por tan irreparable pérdida nuestro buen amigo 
y su esposa doña Purificación Burgos, y pedimos á 
Dios les conceda resignación para sobrellevaiia-
Solici iud 
Don Antonio Muñoz Rama, Maestro Nacional de 
esta ciudad ha sol ici tado desempeñar este .año clase 
nocturna de adultos. 
L a c a u s a del "Cabrer i l lo , , 
Hoy empezará á funcionar en la Audiencia de Má-
laga el jurado de Archidona, para ver y fallar la causa 
seguida por asesinato del teniente de la guardia civil 
de Cuevas Bajas, don Juan Marcos Medina, hecho que 
como recordarán nuestros lectores se cometió en dicho 
pueblo el verano pasado en circunstancias que causa-
ron verdadera indignación al conocerse. El señor Mar-
cos se encontraba tranquilamente tomando café ea 
unión de varios amigos á las puertas del casino cuando 
se acercó á él el procesado, que es conocido por el 
apodo del «Cabreril lo», cautelosamente y sin que pu-
diera ser visto y sin mediar palabra alguna asestó va-
rios golpes, por la espalda, al infortunado teniente de 
la benemérita, causándole heridas que le produjeron 
la muerte. 
Hay que hacer constar que el «Cabrerillo» había 
sido amonestado prudentemente días anteriores al he-
cho por el señor Marcos, en razón á que aquél había 
maltratado á su madre y que según parece juró" lomar 
venganza. 
Acusará al «Cabreril lo», representando á la Ley, 
el señor fiscal de dicha Audiencia, don Gui l lermo San-
tuginj, y ejercitando la acción popular en nombre de 
los compañeros de la víctima, asistirá el joven letrado 
don Antonio Rosado Sánchez Pastor. 
La defensa del procesado está encomendada al 
dist inguido abogado don Manuel García Hinojosa, que 
ya ha demostrado distintas veces y en causas de gran 
empeño, poseer excelentes condiciones para el foro. 
D e v ia je 
En el expreso del martes salieron con dirección á 
Pan (Francia) la señora doña Rosalía Laude, viuda 
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de Bouderé, á quien acompañan sus señores hijo y 
sobrino. 
- - A Madr id marcharon el jefe de los liberales don 
Francisco T imone l Benavides y el concejal del Ayun-
tamiento don Manuel Alarcón Goñi . 
— A Granada y Loja, respectivamente, para resol-
ver asuntos profesionales, el abogado don José Man-
til la y Mant i l la. 
A la Corte, doña Purif icación Palma é hijos, des-
pués de pasar en ésta la temporada de verano. 
De Málaga han regresado don Rogelio León con 
su familia y don Mariano Cortés Mol ina acompañado 
de su esposa é hijos. 
De Loja, la ilustrada profesora doña Sofía Luque 
Pascual. 
-De Almería, el recaudador de contribuciones don 
[osé Fábrega. 
Nombramiento 
El Rectorado de Granada ha nombrado Maestro 
interino de una de las escuelas de esta local idad, á 
don Agustín Pérez Carrión. 
Boda en Archidona 
En la mañana del 23 del pasado se celebró en 
la parroquia de este vecino pueblo el enlace matr imo-
nial del comerciante de tejidos amigo nuestro don 
Ramón Rico Vega, con la bella y elegante señorita 
María Muñoz Ortíz. 
El virtuoso presbítero don Macario Astorga ben-
dijo la unión, y fueron padrinos don José Muñoz A l -
cántara y doña Salvadora Rico Vega, hermanos res-
pectivamente de los nuevos esposos; en cuyo domi -
cil io se sirvió después de la ceremonia, un espléndido 
refresco á los invitados. 
Felicidad eterna deseamos á los recien casados. 
Bril lantes notas 
Qomo en el mes de Junio, también las ha obtenido 
en los recientes exámenes verificados en la Escuela 
profesional de Comercio de Málaga, el aprovechado 
joven don Francisco Jiménez Blázquez, que cursa el 
cuarto año de la carrera de profesor mercantil. 
—También el joven don Andrés Palomino, estu1 
dioso alumno del ilustrado profesor don Joaquín Váz-
quez, ha obtenido excelentes notas; al examinarse en 
Granada. 
L i c e n c i a 
Le ha sido concedido un mes más de licencia al 
digno presidente de la Audiencia de Sevilla, don 
Francisco Guerrero Delgado, que hace algunos días 
pasa una temporada entre nosotros. 
Sobre el precio del pan 
Convocados por la primera autoridad, al objeto de 
ver el modo de obtener alguna baja en el precio del 
pan, se reunieron el viernes en la Alcaldía los fabrican-
tes de este artículo. 
Estos manifestaron al señor Palomo que el precio 
de 44 céntimos el ki logramo de pan estaba justamente 
proporcionado al que en la actualidad-alcanzan los ' t r i -
gos y les era de todo punto imposible elaborar á me-
nor lasa sin perjuicio de sus intereses, añadiendo que 
si ocupando la Alcaldía el señor León Mo l la se vendió 
él pan á 40 céntimos á pesar de cotizarse el trigo más 
caro que hoy, ello obedeció á un pugilato promovido 
p o r dos señores fabricantes, cuyo caso no era probable 
que se repitiese po r cuanto sufrieron pérdidas conside-
rables en su negocio. 
Lo cierto es que los buenos deseos del Sr. Alcalde 
encaminados á que baje el precio del pan, no .han teni-
do realización, én vista de las razones aducidas n( 
fabricantes. 
Sea como sea, Juan Pueblo siempre es el p o i -
cado, pues la recolección este año ha sido abuncjLj-
sima, y sin embargo, el pan no está barato. 
¿Y si cuando las cosechas, como la de este año,soi 
abundantes, compra el consumidor á los misiiros prl 
cios que cuando son malas, ¿á qué preocuparnos de si 
hay sequía ó llueve mucho, que es la eterna caiililena 
de los agricultores? 
Resta ahora al señor Palomo, ya que tanto el pie-
cío de este art iculo como el de otros de primera nece-
sidad alcanzan precios elevadísimos, unos reálmentel 
causa de la guerra y otros por capricho de los expen-
dedores, haciendo la vida poco menos que imposible' 
réstale, decimos, ejercer gran vigilancia sobre el peso 
y calidad ele los géneros, pues ocurre que después de 
caros suelen estar robados; 
Costas 
Por el Juzgado de esta ciudad ha sido condenada 
á las costas de 462,90 pesetas y requerida para el 
pago doña Celestina Echevarría Capdevil la, dimanante 
de autos de mayor cuantía promovidos por don Este-
ban So iza no. 
Descanse en paz 
En la mañana de ayer 'falleció en esta ciudad la 
señora doña Teresa Saavedra, viuda de Leal. 
A su apreciable familia y en particular á su hijo don 
Manuel enviamos nuestro sentido pésame. 
Octubre 
Venimos al cabo, en la penosa lucha contra el eslío, 
áspero y desapacible, y nos encontramos en el comien-
zo de Octubre, que brinda la placidez de las estacio-
nes intermedias, como justif icando que la virtud consis-
te en un medio sensato. 
Las exageraciones, en el orden moral son viciosas 
y en la vida material ofrecen molestias intolerables. 
El otoño, con su pompa melancólica y su peculi| 
carácter se ha entrado de rondón, y nos ofrece la pers-
pectiva de lo nuevo, dentro de lo relativo. 
Veremos si, prescindiendo de disquisiciones nuisfl 
menos filosóficas, nos brinda Octubre, en lo positivo} 
en lo que constituye cosas de importancia, modificacio-
nes encaminadas á cambiar la situación del país en 
sentido beneficioso. 
Esto es lo que conviene, y esto es al propio lieinp0 
lo que vivamente deseamos. 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
Parroquia de Capuchinos: 
Días 2, 3 y 4.—Sufragio por don Francisco AgtJ 
y doña Teresa López. 
Iglesia del Dulce Nombre: 
Dia 5.—Doña Elisa Palma, por su madre. 
Día 6. —Hermandad del Rosario. 
Día 7.—Don Luis Mérida, por sus padres. 
Día 8. —Doña 'sabel Morales, por su padre. 
Día 9. —Don José Ramos Herrero por sus pao 
Dia 10.—Señores Notarios, Escribanos y Proci 
dores. 
Dia 11. Doña Dolores B l a s c o Fernández Caí 
de Muñoz, por sus padres. 
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SECCIÓN. ORIGINAL, ÚTIL Y AMENA 
¿CÓMO LIMPIÁIS VUESTRAS CASAS? 
( C o n c l u s i ó n ) 
Lo expuesto hasta aquí ha de tenerse en cuenta en 
¡a limpieza general: pero conviene que nos fijemos 
(anibién en la de ciertas dependencias como la cocina 
¿sus útiles. Para estos se emplea un ácido débil (vina-
Lg y jugo de limón) y una substancia pulverulenta 
capaz de rayar el cobre (arena fina, pómez, ceniza, 
etcétera; después de limpias las piezas, se secan con 
mi trapo ó con serrín. De este modo no quedan man-
cliadas. 
Las partes ennegrecidas ú oxidadas se frotan con 
mía mezcla caliente de vinagre y sal, se enjuagan con 
agua fría y se secan entre serrín. 
Es conveniente recordar que los objetos de zin, ho-
jalata, hierro, estaño, etc., se l impian muy bien sumer-
giéndolos durante algunos minutos en agua hirviente; 
se frotan con ceniza pasada por tamiz y se secan. 
Las planchas de fundición de ribetes y caras ante-
liores de contención de las hornil las, bien que estas 
descansen sobre manipostería ó no, se l impian muy 
bien con agua hirviente frotándolas después con arena 
mojada. 
Hacéis muy mal en emplear inmediatamente esas 
cazuelas barnizadas que se venden en los mercados 
públicos, mientras una legía hirviente no hiciera el imi-
nar el tamiz (que es á base de plomo); por milagro 




Se ingresa por clase de supernumerarios y en su 
Afecto por clase de Corporación. 
Como requisitos se exigen: Edad de 16á 30 inclu-
sives, aptitud física, excepción criminal, 'certif icado de 
^ n a conducta, demostración de suficiencia en los 
pícidos. 
, Estos ejercicios son: Lectura de manuscritos y es-
critura al dictado. Aritmética usual comprendiendo 
"'."neración, suma, resta, mult ipl icación, división de 
""meros decimales y enteros y sistema métrico deci-
Pl.--Tarifa de correos nacionales é internacionales. 
Ac iones de las autoridades y corporaciones con de-
^'hoal apartado oficial de la localidad. 
Preceptos de legislación de correos. 
Las convocatorias se dirigirán al señor Director. 
UN POCO DE PSICOLOGÍA 
L a a t e n c i ó n 
La atención es un acto del entendimiento que se 
P'^ 'a al objeto que le es propio. Muchas personas 
precen torpes y desatentadas porque no ponen en las 
osas el cuidado que deben. 
, L)iee Balines que una buena atención no es el acto 
J e"simismarse puesto que los que padecen esta ma-
A se pierden, por las tenebrosas regiones del espíritu 
I^ IIQ. La buena concentración es firme, tenaz, sin 
L^  ni obscuridades. Entre los hombres insigues que 
,dl1 niai-vifestado una atención extraordinaria figuran: 
^"ni i fedes, que ocupado en sus elucubraciones geo-
ttetrica's no advierte el estrépito de la ciudad tomada 
0r los 
enemigos. Vielá, que pasaba noches enteras 
¿"^buiio en los cálculos algebraicos, sin que sus ami-
IJ8 lograran sacarle de tal estado. Leibniz, que malba-
9 sii si-ihid estando cinco días sin comer, ni beber, ni 
dormir ni verificar ningún acto de la vida fisiológica y 
en cuyo estado padecía de un verdadero éxtasis hipnó-
tico saliendo de estas crisis con luminosísimas verda-
des. 
Seamos, pues, atentos sin pasar la raya. «En un 
buen medio consiste la virtud > . 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA ANTERIOR 
Ambos caños á la vez tardarían en llenar la fuente, 
1 hora 52 minutos y 10 segundos. 
Otro. ¿Si un padre tiene 50 años y su hijo 11, 
¿dentro de cuanto t iempo la edad del padre será cuá-
druple de la del hijo? 
La solución en el próximo número. 
COMO VIVIR CON SALUD Y ROBUSTEZ 
1. ° Higiene general: Levántate temprano, acuéstate 
temprano y ocupa el t iempo. 
2. ° Higiene respiratoria: Respira aire puro y báñate 
en torrentes de sol. 
3. ° Higiene digestiva: Ten sobriedad y frugalidad 
en todo. 
4. ° Higiene de la piel: La limpieza exquisita en el 
cuerpo te preserva de la herrumbre: las máquinas más 
limpias sondas que prestan más largos servicios. 
5. ° Higiene del sueño: Debes dormir 8 horas como 
máximum. 
6. ° Higiene del vestido: Viste cómodamente sin 
ataduras ni holgura excesiva y prevente contra los cam-
bios bruscos de temperatura. 
7. ° Higiene d.e la habitación: La casa alegre y l im-
pia hace agradable el hogar doméstico. 
8. ° Higiene moral: El espíritu descansa con la d i -
versión, mas el abuso de esta acarrea el vicio. 
9. ° Higiene intelectual: Alegría es el equi l ib i io de 
la balanza mental, la tristeza y el abatimiento traen 
la perturbación .y la vejez. 
10. Higiene profesional: ¿Vives del cerebro? Pues 
no dejes entumecer tus brazos. ¿Vives del trabajo físi-
co?, pues no descuides el cult ivo de tu inteligencia. 
¡Ah si estos diez mandamientos del Dr. Ducorcet 
se cumplieran, cuánto ganarían el bienestar del indiv i -
duo y de las familias! 
RECETAS ÚTILES 
Cómo destapar una botella de tapón esmerilado. ~ 
Se calienta el cuello de la botella moviéndola alter-
nativamente sobre una lámpara de alcohol. 
Las botellas que hayan contenido vino y en las cua-
les se hayan depositado materias colorantes se consi-
gue limpiarlas echando en su interior sosa al 10 por 
ciento; después se enjuagan con mucha agua para que 
desaparezca todo olor. 
Las botellas de vino si se han de guardar por mu-
cho tiempo deben sufrir un tratamiento, especial enca-
minado á que ni el moho ni los ratones alteren el cor-
cho y pongan el vino en peligro. Para ello, en un reci-
piente que contenga agua hervida se pone una cacerola 
en la cual se habrán colocado 3 partes de bencina y 
una de parafina (cuidado con el fuego). En pocos 
momentos se habrán disuelto estas materias y entonces 
se introducen en el líquido las cabezas de las botellas, 
extrayéndolas al cabo de algunos momentos. La ben-
cina se evapora y deja una débil capa de parafina 
sobre el tapón y sobre el vidr ió. 
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Precios del d ía 
Aceite, de 12,75 á 13 ptas. arroba de 11 y medio 
kilos, según clase. 
Tr igo recio, de 16 á 16,25 ptas. fanega. 
Idem blanqui l lo, á 15 ptas. fanega. 
Cebada, de 9,75 á 10 ptas. fanega. 
Avena, á 7.50 ptas. fanega. 
Habas cochineras, á 15,50 ptas. fanega. 
f iabas mazaganas, á 15 ptas. fanega. 
Maíz, de 14,50 á 14,75 ptas. fanega. 
Garbanzos, precios nominales, tanto tiernos como 
los de batalla. 
Carnes . Ternera en l impio, á 3.50 ptas. k i lo.— 
Id. con hueso, á 2,40. Vaca, en l impio, á 3,50. Id. con 
hueso, á 2.40.- Carnero, á 2. 
L a n a s . -Lana de corte, á 30 pesetas arroba. 
Pieles . - Lanares, á 30 pesetas a r roba . -Cabras , á 
6,25 pesetas piel. Segajos, á 5,75 pesetas piel. 
Papel de recortes para envases 
Se vende en esta Imprenta . 
Para la debida regularidad de nuestra niardia ad 
ministrativa, rogamos encarecidamente á aquellos se 
ñores que se hallan en descubierto, tengan la bonij^ 
de ponerse a l corriente, enviando el importe de su sus-
cripción hasta fin de Septiembre que venció el tercer 
trimestre, ó mejor hasta fin de año, bien por giro p0| 
tal, l ibranza, sellos, ó en la forma que estimen más con-
veniente. 
ahorrará el que se surta de impresos co-
merciales ó sellos de caucho de la acredk 
tada casa de 
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Condiciones para ser corresponsal á quien lo solicite, 
- Catálogo gratis. -i 
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Pechadoras. 
Lapiceros 
de tres y cuatro usos, 
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Estepa, 20 y Lucena, 1. 
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- A N T E Q U E R A Muñoz Herrera, 16.—ANTEQUERA 
MAQUINAS DE ESCRIB IR 
T h e ^ U N Typéwri ter . N E W - Y O R K 
P r e c i o : desde 3 6 0 á 6 0 0 ptas, a l c 
G r a n d e s r e c o m p e n s a s — G r a n p r e m i o y M e d a l l a d e 
R o m a . 1 9 0 8 - L i e j a , 1 9 0 5 - Ñ a p ó l e s 1 8 0 5 — T o r o n t o , i 9 0 5 — S . A 
E s c r i t o r a v i s i b l e . — S i n c i n t a n i t a m p ó n . — M á x i -
m o de v e l o c i d a d , - — P o s o m u y l i g e r o . — M a n e j o 
s e n c i l l o . — F a c i l i d a d al h a c e r n u m e r o s a s co-
p i a s . — M e c a n i s m o de e n t i n l a r el m á s i m p o r -
t a n t e en la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , h a s t a el d ía . 
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PRKCIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
E n A n t e q u é r a , t r i m e s t r e 1 p e s e t a . 
E.n p r o v i n c i a s , u n a ñ o 5 » 
E x t o a n j ^ r o . í d e m o » 
Número si ie'to. 15 céntimos. Atras;iclos, 25. 
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